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Año de 1871. Lúnes 14 de Agosto, Número 18. 
Citad 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia^de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
" -'v W 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
en virtnd á las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 14de Setiembre de 1871 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced, y Escribano Don Rafael Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gadas de primera instancia que se es-
presarán. 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantía.—Sobre Propios. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
8658, Un censo de 22300 rs. de capital y 
669 reales de réditos anuales, impuesto 
sobre los propios y arbitrios de esta ciu-
dad, que paga su Excmo. Ayuntamiento 
al Estado, en representación del Con-
vento de Carmelitas descalzos de ¡Cór-
doba, capitalizado al contado ai 6,50 
por 100 de 2573 pesetas 8 céntimos y á 
plazos al 4'80 por 100 en 3489 pesetas 
58 céntimo. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 7 del actual por los tipos de 
las citadas capitalizaciones, se saca 
nuevamente á segundo acto por 2187 
pesetas 12 céntimos al contado y 2966 
con 14 á plazos. 
8712. Otro censo de 20000 rs. de capital 
y 600 rs. de réditos anuales, impuesto 
sobre, los espresados propios y arbitrios 
de esta dicha ciudad que paga el mismo 
Ayuntamiento al Estado en repre-
sentación del Convento de Monjas de 
Santa Inés de Córdoba capitalizado al 
contado al 6,50 por 100 en 2307 pesetas 
69 céntimos y á plazos al 4,80 por 103 
en 3125 pesetas. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 7 del actual por los tipos de 
las citadas capitalizaciones se saca 
nuevamente á segundo acto por 1961 
pesetas 53 céntimos al contado y 2656 
con 25 á plazos. 
8722. Otro censo de 20000 reales de 
capital y 600 rs. de réditos anuales, im-
puesto sobre los mencionados propios y 
arbitrios de esta ciudad, que paga el 
mencionado Ayuntamiento al Estado, en 
representación de las Monjas Dueñas de 
Córdoba, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 2307 pesetas 69 céntimos y 
á pía zos al 4,80 por 100 en 3125 pesetas, 
Nobabiendo tenido postor en' la su-
basta del 7 del actual por ios tipos de 
las citadas capitalizaciones, se saca 
nuevamente á segundo acto por' 1961 
pesetas 53 céntimos al contado y 2656 
con 25 á plazos. 
CONDICIONES. 
1 / No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2.* El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sar 
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3/ Los derechos de ' espediente hasta 
la toma .de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4.' A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5/ Por el artículo 3.0 del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en ia Chceta del 
siguiente dia 24, se autoriza ia admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el Es-
gado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
1044. Una casa situada en la ciudad de 
Velez-Málaga, calle de Zarate, marca-
da con el número ocho, procedente de 
la^ parroquial de Santa María de la 
misma, conteniendo en su planta baja 
portal, sala, cocina, corral y cuadra, y 
en la alta dos habitaciones, lindando 
por la derecha con casa de Antonio Na-
vas, por la izquierda con la de los he-
rederos de D/Ana González y por la es-
palda con otra de D. Juan José Marín, 
midiends una superficie de ochenta y 
cuatro metros, cincuenta y cuatro centí-
metros. Las han tasado los peritos t i tu-
lares de dicha ciudad D. Antonio Jimé-
nez y Don Manuel López en 650 pesetas 
en venta y 60 en renta, capitalizándo-
se por esta por no ganar nada en 270 
pesetas. La tasación en venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. , 
1045. Otra casa en la villa de Casarabo-
nela, situada en la calle de las Cuatro 
esquinas, número diez, procedente de 
la Capellanía de D. Antonio Jesús de 
Anaya, en Colecturía: que linda por Nor-
te con otra de D. Francisco Anaya, Sur 
Callejón sin nombre, Oeste calle de las 
Cuatro Esquinas y Poniente con casa de 
D / Remedio Anaya, su construcción an-
tigua, húmeda y mediano uso, de man-
postería simple, con un espesor sus pa-
redes maestras de setenta á setenta y 
cinco centímetros, sin orden n i sime-
tría, en una superficie de 53 metros cua-
drados, 15 decímetros y 31 centímetros, 
su casco principal y adyacente á ella 
y utilizado de patio ó correliza, horno y 
cuadra, hay una superficie de 11 me-' 
tros cuadrados, un decímetro y 68 cen-
tímetros de cuadra independiente á dicha 
, casa y dentro dé la contigua y propia 
' de D. Francisco Anaya y seis metros 90 
decímetros y 20 centímetros cuadrados de 
correliza y el horno indicado. La consti-
tuyen interiormente una cocina, un cuar-
—5-
da el dia 13 de Julio de 1870 por 230 
pesetas 62 céntimos de la capitalización; 
se anunció en segunda por 196 pesetas 
3 céntimos del 85 por 100 de dicha can-
tidad para el 7 de Diciembre próximo 
pasado y tampoco tuvo postor. 
Se anunció tercer acto por 161 pese-
tas 43 céntimos del 70 por 100 de dicho 
primer tipo para el 20 de Febrero del 
año actual y tampoco hubo licitador. 
Se procede á 4.° acto por 126 pesetas 
84 céntimos del 55 por 100 del citado 
primer tipo. 
3650. Otro prédio de tierra pedregosa lla-
mado Herriza del Fraile, pago del Ber-
rillo, término y procedencia del anterior: 
que linda Norte y Este propiedades par-
ticulares, Sur tierras nombradas el Ca-
nuto y Oeste propiedades y arroyo de 
las Calenturas: comprende 48 fanegas y 
6 celemines, ó sean 2928 áreas, 65 cen-
tiáreas y 3778 centímetros cuadrados, se 
ha tasado en 363 pesetas 75 céntimos en 
venta y 18 pesetas en renta, dando esta 
una^eapitalizacion por no ganar nada de 
405 pesetas. 
No tiene censo. 
Dentro de este prédio hay una fanega 
6 celemines correspondientes á la rotura-
ción aprobada de Antonio Padilla Torres, 
que no se ha comprendido en la mensu-
ra y aprecio. 
No tuvo postor dicha finca en la su-
basta celebrada el dia 13 de Junio de 
1870 por las 405 pesetas de. la capitali-
zación, anunciándose en segnnda por 344 
pesetas 25 céntimos del 85 por 100 de 
dicha cantidad para el 7 de Diciembre 
próximo pasado y tampoco tuvo postor. 
Se publicó tercera licitación por 284 pe-
setas 20 céntimos del 70 por 100 de di-
cho primer tipo para el 20 de Febrero 
, del presente año y no tuvo postor. 
Se ofrece en 4.° acto por 223 pesetas 
30 céntimos del 55 por 100 del espresado 
primer tipo. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN X^ IÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent0. 
1083. Una suerte de tierra calma, con 
tomillo, ahuladas, palmas y bolina, en 
; el sitio ó partido de la Era de Rojas, 
llamado de l i Capellanía, procedente de 
la de Don Pedro Jiménez, término de 
Peñarrubia, de cabida de 20 fanegas ó 
sean 1207 áreas, 69 centiáreas y 2280 
centímetros cuadradas, lindando por Nor-
te tierras de Juan Mendoza y por los de-
más vientos otras de D. Diego Durán, 
se tasó en 700 pesetas en venta y 35 
en renta, habiéndose capitalizado por 20 
pesetas que gana al año, según oficio de 
la Alcaldía ae dicho lugar, en 450 pe-
setas. 
No tiene censo. 
La atraviesa en parte el camino de 
Antequera. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José María Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Antonio Berdugo Pérez. 
Se procedió á nueva subasta en quie-
bra de esta finca por no haber pagado 
D. José Bermudo Rodríguez, vecino de 
Campillos, el primer plazo de 3250 pe-
setas en que la remató en 27 de Knero 
del año anterior, adjudicada en 30 de 
Abril del mismo, quien es responsable á la 
diferencia que resultare y demás según lo 
mandado, para el 13 de Julio del año 
último y no tuvo postor. 
Se anunció segunda subasta por 595 
pesetas del 85 por 100 del primer tipo 
el dia 28 de Diciembre próximo pasado 
y tempoco resultó postor. 
Ofrecióse en tercera subasta por 490 
pesetas del 70pór 100 de dicho tipo, para 
el 20 de Febrero del presente año y no 
se presentó postor. 
Se anuncia 4.° acto por 385 pesetas 
del 55 por 100 del espresado primer tipo. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES.. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
3624. Suerte de tierra intercalada de Pe-
ñones, llamadas Peñas de León, en el 
partido ó sitio de Prado Viejo, térmi-
no de la ciudad de Ronda, procedente de su 
caudal de Propios, lindando Norte tierras 
de la Marquesa de Camponuevo, Este las 
de los herederos de D. José Alcalde, Sur 
las de los herederos de D. José Sidro, 
y Oeste corrales de casas de la calle de 
San Nicasio: mide 1 fanega de cabida, 
ó sean 60 áreas, 38 centiáreas, y 4614 
centímetros cuadrados: la han tasado 
el agrimensor D. José Maria Ruiz y el 
práctico D. Antonio Ropero Ramírez en 50 
pesetas en venta y 2 con 50 céntimos en 
renta, dando esta una capitalización por la 
razón mencionada de 56 pesetas con 
25 céntimos, tipo de la subasta. 
•6— 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no baber pagado D. Adol-
fo de la Calle y Méndez, vecino de Ron-
da, el primer plazo de las 750 pesetas 
en que la remató en la subasta del 27 
de Enero de 1870, adjudicada en 26 de 
Febrero del mismo año, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte y 
demás prevenidos en Instrucciones. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
• del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero ^ '1867. 
Disposición 7.* Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.í,:—Él Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se baga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no biciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs.,. si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar asi ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
- 1 0 -
Administracion econoinica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 28 de Julio último, según órdenes de la Dirección gene^ 
ral de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 









Clase de fincas. 
Suerte conocida por Barto-
lomé Gil Puliana, térmi-
no de Casares, de 13 fa-
negas. 
Otra i d . llamada Quejigal, 
en dicho término, de l l 
fanegas. 
Otra id . nombrada Cerro, 
en el mismo término, de 
15 fanegas. 
Otra id id . de Pestañeda, 
fin el propio término, de 
17 fanegas 
Una huerta con casa rancho 
término de Casarabonela, 
partido Camino llano, de 































Suerte de tierra en térmi-
no de Alhaurin delaTor-
re, de 4 fanegas. 
Otra id. en id. de3 fanegas. 
Otra id . en id. de2 fanegas 













Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimien-
to de los compradores y cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855. 
Málaga 2 de Agosto de 1871 „—El Jefe Económico, P. S.: Nícasio Guerefiu. 
Este numero 18 consta de dos pliegos y medio. 
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i .a No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos ¡guales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3-a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 18S5, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes jompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en «íl término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de ¡a vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.-—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Ab'ril de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las,fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3 0 del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 m i -
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
t.3 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
¡á escepcion de las capellanías colativas de 
¡sangre. 
Málaga 14 de Agosto de 1871.—El Comlsio-
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to tajo y cámara alta. Ha sido tasada 
en venta por el perito del Estado Don 
Andrés Mendoza Labat y por Don Die-
go .González Palomeque, nombrado por 
la villa en 825 pesetas y 32 en renta, 
capitalizándose por esta por hallarse en 
colecturía en 576. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del T 
invent.0 , 
1042. Un edificio aruinado que fué Hos-
picio del Cármen, situado en la calle del 
Puente Nuevo, núm. 83 de gobierno, de 
la ciudad de Ronda, procedente del Es-
' tado, y en lo antiguo parece tenia re-
lación con el Convento de las Nieves, 
enclavado en terreno de Yunquera: l in-
da por la derecha al entrar con el Hospi-
tal civil y militar de Santa Bárbara 
núm. 85, por la izquierda con casa de 
D. Mariano Ordoñez núm. 81 ó sea su 
puerta falsa y por la espalda con la 
capilla del mismo edificio que tiene su 
puerta principal en la calle de la Ecija-
ra con el núm. 2; consta de S pisos: en 
el primero tiene un zaguán, cocina y va-
rias celdas destruidas y solamente tres 
en mediano estado con puertas y ven-
tanas, un pequeño patio con 6 columnas 
de piedra tosca, y una puerta que con-
duce á la sacristía de la capilla: en el 
segundo hay dos salones arruinados con 
varios huecos que sirven de ventanas 
sin tener estas y dos columnas de pie-
dra basta en el centro, y en el tercero 
que lo forma un subterráneo con puer-
ta á un corral, varios huecos de venta-
nas y dos habitaciones arruinadas que 
indican haber servido de bodega y cua-
dra: mide 905 metros cuadrados superfi-
ciales: se ha tasado por Los peritos D José 
M.a Guerrero y Caballero y D. José Ló-
pez Miguez en 1650 pesetas en venta y 
nada en renta, y no produciendo esta, 
será el tipo de la subasta la tasación. 
No resulta tenga censo ni gravámen. 
1043. Otro.edificio calle de la Ecijara, nú-
mero 2 en dicha ciudad y de igual pro-
cedencia que el anterior, que linda por la 
derecha al entrar con puerta falsa de la 
casa deD. Juan Carrillo Reguera núm. 4, 
por la izquierda y espalda con el resto del 
edificio anteriormente descriptor se com-
pone de una Capilla larga con una sola 
nave y un piso en la que se encuentran 
tres altares, una habitación que fué Sa-
cristía con ventana de madera y una ala-
cena con sus puertas del átrio y otra 
después que es la de la capilla, todo en 
ruinoso estado: comprende 171 metros 
cuadrados superficiales: se ha tasado por 
los peritos d«l anterior en 2362 pesetas 
50 céntimos en venta y nada en renta 
por no producirle, por lo que será el tipo 
de la subasta dicha tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.Q 
1126. Una hacienda sin nombre especial, 
situada en el Paraje de los Peñones, par-
tido de la Martina, término de la villa 
de Casarabonela, procedente de la Colec-
turía de ella y Capellanía que fué de don. 
Antonio Jesús de Anaya: linda al Norte 
propiedad de D. Andrés ele Rivas, Sur 
otra de Juan Banderas Naranjo, Oriente 
las de José González Florido y Pedro Gas-
tan Cueto y Poniente las de Cristóbal 
Doblas Ramos y herederos de Juan Do-
blas Barrio, comprendiendo 1^02 áreas, 
70 centiáreas y 7666 centímetros cua-
drados equivalentes á 19 fanegas 11 ce-
lemines, del marco de esta capital, su 
clase arcillo caliza su posición ondulosa y 
contiene un nacimiento que produce agua-
para regar media fanega de tierra próc-
simamente, atravesándola el camino que 
se conoce con el nombre de Casarabonela 
á Carratraca: dentro de los citados l imi-
tes hay un rodal de chumbas í la demás 
tierra es de secano y manchoaes para 
pastos con 58 higueras, 2 ciruelos, 7 en-
cinas, 2 renuevos, 21 quejigos, 3 alba-
ricoques, 3 olivos y 3 chopos: todo se ha 
tasado en 1990 pesetas 56 céntimos en 
venta y 79 con 50 céntimos en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por la ra-
zón de estar en Colecturía, en 1788 pe-
setas 75 céntimos. El tipo será la tasa-
ción. 
No tiene grávamen. 
Ha sido medida, clasificada y tasada 
por el agrimensor tasador Don Andrés 
Mendoza Labat y práctico D. Diego Gon-
zález Palomeque. 
1127. Un prédio de tierra, sin nombre, 
situado en el partido nombrado de Can-
tarero, término y procedencia de la an-
terior, que linda por Norte tierras de 
Cristóbal Doblas Domínguez, Sur el 
arroyo de las Cañas, Oriente las de Pe-
dro Cueto, Juan Raimundo y Cristóbal 
Perea Ruiz y por Poniente otras de don 
Enrique Alamino y Cristóbal Doblas 
y es de una cabida de 976 áreas, 22 
centiáreas y 3824 centímetros cuadrados 
ó sean 16 fanegas y 2 celemines del 
marco de esta capital, de secano arcillo 
arenoso, dedicados á rosas y pastos con 
5 olivos: todo se ba tasado por los pe-
[ ritos de la anterior en 372 pesetas en 
venta y 18 con 50 céntimos en renta, 
f dando esta una capitalización por la ra-
zón de la anterior de 416 pesetas 25 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
1125. Un olivar llamado de las Animas, 
i situado en el sitio ó partido de Mopagan 
ó Canitre, término de dicha villa de Ca-
sarabonela, procedente de la hermandad 
ó cofradía de que lleva el nombre: 
linda Norte tierras de Cristóbal Martin 
ó sean sus herederos, Sur el arroyo de 
Canitre, Oriente las de Pedro López 
Guerrero y Poniente Victoria Gutiérrez: 
compuesto de 2 fanegas y 2 celemines igual 
á una hectárea 30 áreas y 82 centiáreas de 
secano de 3.° calidad, areno arcillosa, con 
40 olivol! en buen estado de desarrollo: 
todo se ha tasado por los peritos de las 
anteriores en 160 pesetas en venta y 12 
con 80 céntimos en renta produciendo 
esta por que la que gana la cobra la 
cofradía de que procede, en 68 pesetas 
62 céntimos. E l tipo será la tasación. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Meno?' cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
2149. Un arbolado de 30 encinas, situado 
en terrenos que se dicen son de particu-
lares, sitio ó partido llamado de Bena-
maya, término y procedentes del caudal 
de P opios de la villa de Benadalid, en 
esta forma: 
3 encinas en la finca de Juan Mora 
Vázquez. 
2 id. en id. de Alonso Vega Díaz. 
1 id. en id. de Rafael de Aral Barea. 
5 id. en id. de Juan Bautista Guerrero. 
3 id. en id. de Fernando Reguera. 
16 id. en id. de Juan de Aral Barea. 
30 
Se han tasado por los peritos D. An-
tonio Vega Román y D. Isidoro Sánchez 
Gutiérrez en 73 pesetas 50 céntimos en 
venta y nada en renta, y no ganando 
nada, se saca á la subasta por dicha ta-
sación. 
No resulta tener censo. 
Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
3649. Un prédio de tierra pedregosa nom-
brado el Berrillo, pago del mismo nom-
bre, término de la villa de Cañete la 
Real, procedente de su caudal de Pro-
pios: que linda por Norte y Este con pro-
piedades particulares y por Sur y Oeste 
el arroyo del Pago: comprende una ca-
bida de 41 fanegas 6 celemines, equiva-
letes á 2505 áreas, 96 centiáreas y 1481 
centímetros cuadrados: se han tasado en 
205 pesetas en venta y 10 con 25 cénti-
mos en renta, dando esta una capitali-
zación por no ganar ninguna de 230 pe-
seta 62 céntimos. 
No tiene censo. 
Este prédio lo forman tres pedazos se-
parados por propiedades particulares. 
Se han segregado en las mensuras y 
aprecio 8 fanegas 6 celemines pertene-
cientes á las roturaciones aprobadas á 
Sebastian Pulido Montilla y Francisco 
Aranda Rodríguez: la primera de 5 fa-
negas y la segunda de tres con seis ce-
lemines. 
N o tuvo postor en la subasta celebra 
